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Latar belakang: Daun katuk (Sauropus androgynus) merupakan tanaman herbal yang 
sangat sering digunakan untuk meningkatkan produksi air susu ibu (ASI). Pada umumnya 
masyarakat memilih mengkonsumsi dengan cara dibuat sup atau rebusan dari daunnya. 
Diketahui bahwa penggunaan daun katuk dalam jangka waktu yang cukup panjang dapat 
meningkatkan produksi ASI hingga 50,47% tanpa mengurangi kualitasnya. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi efek toksik yang berpotensi muncul 
setelah pemberian sup daun katuk dengan dosis berulang yang diberikan secara oral pada 
tikus wistar betina, sehingga diperoleh informasi tambahan mengenai keamanan 
penggunaannya. 
Metode: Uji toksisitas oral subkronis dilakukan selama 28 hari. Tiga puluh tikus dibagi 
menjadi 6 kelompok yang terdiri dari kelompok kontrol, dosis 500 mg/kg BB, dosis 1000 
mg/kg BB, dosis 3000 mg/kg BB serta kontrol satelit dan satelit 3000 mg/kg BB untuk 
melihat efek reversibilitas. Selama pengujian kondisi fisik diamati setiap 3 hari. Pada hari 
terakhir dilakukan pemeriksaan SGOT, SGPT, dan serum kreatinin serta rasio bobot dan 
volume organ hepar dan paru yang diikuti pemeriksaan histopatologi terhadap kedua organ 
tersebut. 
Hasil penelitian: Setelah pemberian sup daun katuk selama 28 hari pada tikus wistar betina 
tidak terjadi perubahan kondisi fisik yang signifikan. Hasil pengamatan makroskopis rasio 
bobot organ paru dan hepar tikus tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap 
kelompok kontrol (p>0,05). Selain itu, rasio volume hepar terhadap bobot badan terdapat 
perbedaan bermakna antara dosis 1000 mg/kg BB dan dosis 3000 mg/kg BB dengan 
kelompok satelit 3000 mg/kg BB (p<0.05). Kadar SGOT dan SGPT serta skor histopatologi 
hepar dan paru tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kelompok kontrol 
(p>0,05). Akan tetapi serum kreatinin meningkat paling tinggi pada dosis 500 mg/kg BB dan 
dosis 1000 mg/kg BB. Efek reversibilitas tidak terlihat setelah 14 hari penghentian 
pemberian sup daun katuk (Sauropus androgynous) selama 28 hari pada tikus wistar betina. 
Kesimpulan: Pemberian sup daun katuk (Sauropus androgynous) selama 28 hari pada tikus 
Wistar betina tidak menunjukkan adanya efek toksik yang bermakna sehingga 
penggunaannya masih relatif aman jika dikomsumsi selama kurang dari 30 hari. 
 
Kata kunci: Sauropus androgynous, sup daun katuk, toksisitas oral, subkronis, tikus wistar 
betina. 
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